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Данная работа связана с исследованием синхронных реактивных 
двигателей с электромагнитной редукцией скорости. Первостепенной 
задачей является электромагнитный анализ двигателя, который 
успешно может быть выполнен с использованием  возможностей 
дополнения RMXprt. Вопрос исследования магнитного поля 
электрических машин, часто затруднён задачей точного описания 
геометрии магнитной системы. В программной среде Maxwell в 
составе  библиотеки RMXprt есть возможность точного описания 
особенностей геометрии зубцовой зоны и рассчитать кривые тока, 
ЭДС и электромагнитного момента с учетом гармонических 
составляющих. Далее для расчета двигателя были определены 
свойства материалов всех твердотельных объектов в составе 
магнитной системы. При проведении теоретических исследований 
установлено, что неправильный  подбор материалов искажает картину 
электромагнитного поля, что естественно влияет на результаты 
расчета.  Итогом нашей работы стало исследование следующих 
характеристик синхронного реактивного электродвигателя с 
электромагнитной редукцией скорости: потребляемая мощность, 
коэффициент полезного действия, номинальные скольжение, 
вращающий момент, скорость и данных по электрическому 
состоянию обмоток ротора и статора. Анализируя влияние 
геометрических характеристик электродвигателя на его внешние 
статические характеристики, были определены варианты наиболее 
эффективного исполнения зубцовой зоны с позиции снижения 
пульсаций электромагнитного момента. В целом, использование 
RMXprt позволило сократить время исследования режимов работы 
синхронного реактивного электродвигателя в части 
автоматизированной обработки данных.  В тех случаях, когда 
требуется перейти от аналитического к более точному решению для 
детального рассмотрения процессов, происходящих внутри машины, 
ANSYS RMxprt позволяет перейти от виртуальной модели к 
двумерной или трехмерной  полевой в ANSYS Maxwell 2D/3D.  
 
